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Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Arany János.
S Z E M É L Y E K :
Claudius, Dánia királya 
Hamlet, az előbbi király fia 
Hamlet atyja szelleme — 
Horátió, Hamlet barátja 
Polonius, fökamarás — 
Laertes, fia —
Voltimand 
Cornelins 
Rosenkrantz 
Guildenstern 
Oarick —
Marcellus 
Bernardo
udvaronczok
tisztek
Fenyári Mór. 
Komjáthy János. 
Csatár Győző. 
Tanay Frigyes, 
ifj, Szathmáry Á. 
Tóth Elek.
Bándy K.
Antalfi A. 
Környey B. 
Makray D. 
Cserényi Adél. 
Ferenczy J. 
Serfözy György.
Fraüciscó, katona — —
Pap — — —
2-ik | sirásó -  -
Gertrud, dán királyné, Hamlet anyja 
Ophélia, Polonius leánya —
Szinészkirály — —
Színésznő — —- —
Luciánus — — —
Hírnök — — —
Szabó Sándor. 
Antalfi A.
Püspöky Imre. 
Nagy József.
F. Csigabázy Etel. 
Fái Flóra.
Bartha István.
T. Halmi Margit. 
Serfözy György. 
Pálfi B.
Cserényi Margit.Apród — — — -
Urak, úrnők, tisztek, katonák, színészek, hajósok, híradók 
Színhely: Helsingör.
3 H £ « 3  1. l á L  3 Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt.
II. emeleti páholy 3frt. — Támlásszék az I — VIII sorig l írt 20 kr. — Villától — X llí-ig 1 frt — XIH-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig; azonkivül az előadást megelőző
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti p én z tá rn y itás  6, előadás k ezdete  7, vége 9 l|a érakor.
é te te k
Am. t. B érlőközönség szíves figyelmébe.
A 91-ik bérlet számmal az évadbérlet második fele vette kezdetét; tisztelettel fel­
kérem a m. t. bérlöközönségel az évi bérlet összeg II.-ik felének befizetésére.
Holnap, vasárnap, február 18-án két előadás;
délután 3 órakor fél hely árakkal,
Debreczen a holdban.
jTündéries látványosság 10 képben. Irta : Tlian Gyula,
estej? és fél órakor bérletszünetben:
Felhő Klári.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Rátkay László.
M ű s o r : Hétfőn, febr.l9-én bérlet 118. szám „Á.“ — A  g ö r ö g  rabszolga. Operette 3 felvonásban.
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